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??The purpose of the present study was to elucidate the learning outcome of students who listened perceived 
life history to the elderly.
??Subjects were 57 nursing students at second grade who listened the life history to their grandfather and/or 
grandmother.?Qualitative inductive analysis was performed using the students’ interview reports.
??The following three categories were identified as the learning outcome of listening perceived life history to 
the elderly : “understand the elderly as the people who should be respected”, “notice the importance of under-
standing the meaning of life and experience among the elderly”, and “speculate about the issues in gerontologi-
cal nursing”.
??The results suggested that life history interview promote the deep understanding to the elderly among 
nursing students. 
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